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Inleiding* 
Soor de zachte «inter in het seizoen 1951-1952 vas men in 11 algemeen dit 
•oorjaar vroeg met de oogst van de gewassen onder glas. Spinazie en andijvie 
«erden reeds op een vroeg tijdstip in grote hoeveelheden aangevoerd. Se plan­
ten, die bestemd waren voor de open grond, waren vrij goed gegroeid* 
lét weer was in de laatste deoade van Februari van dien aard, dat men reeds 
begin Haart op grote schaal tot het uit planten van bloemkool en sla op de 
epen grond overging* Zo al a begrijpelijk is de tijd van uit planten afhankelijk 
van diverse omstandigheden, b*v. grootte van de planten, de toestand van de 
grond en het weer, de beschikbare tijd e.d. Br kan gezeftd worden, dat in de 
meeste jaren op de open grond vanaf begin tot eind Haart wordt uitgeplant* 
Bet afnemen van de ramen van de platglasrijen met sla, bloemkool en peen 
geschiedt normaal in de tweede helft van Haart» Zoals bekend worden deze ra­
men hoofdzakelijk aangewend voor de komkommer- en tomatenteelt* Se platglas­
rijen met andijvie worden meestal gelicht rondom 1 Haart* Soor het gunstige 
weer werden dit jaar reeds vanaf omstreeks half Februari de ramen van de andij­
vie afgenomen* 
Toen op 14 en 15 Haart de min* temperatuur te Haaldwijk op 2 m hoogte daal-
0 de tot reep. -2*9 en -4*0 6 en daarna de dag- en nachttemperatuur betrekke­
lijk hoog bleven, was het begrijpelijk, dat na deze nachtvorstperiode men er 
op grote schaal toe overging op de open grond uit te planten en de ramen van 
de platglasrijen te verwijderen* Toen dan ook op 26 Haart een koude depressie 
ons land binnendrong stond de groenten- en fruitteelt in het Zuidhollands Glas 
district er als volgt voort 
I * Groenten* 
asaaasBsxisa 
A. In koude kassen en warenhuizen* Op vele bedrijven waren er reeds toma­
tenplanten gepoot* Sla was praotiseh nog nergens geoogst* Spinazie 
moest in de iets latere centra nog worden geoogst, evenals andijvie* 
Van bloemkool was nog niets geoogst. 
B. Onder platglaa* Op zeer veel bedrijven waren de komkommerplanten reeds 
gepoot op de vroege warme rijen* Sla stond nog gedeeltelijk onder glas, 
vooral in de wat latere oentra. 
C* Gelichte platglasrijen* Tan sla, bloemkool, peen en andijvie was op de 
meeste bedrijven het glas afgenomen. 
S* Op de open grond« Be bloemkool-, sla- en tuinboonplanten waren ui tge-
poot. Op de vroege "bedrijven had spinazie reeds loofblaadjes gevormd* 
II* Fruit onder glas* •«MB MB88 Sate* 
Op de meeste bedrijven stonden de pruimen en perziken in volle bloei* 
Uit dit overzicht blijkt, dat voor vele groentengewassen de toestand tamelijk 
critiek was, doordat sleohts kort geleden uitgeplant was, of doordat de ramen 
waren afgenomen* Zoals bekend zijn de gewassen korte tijd na het planten zeer 
gevoelig voor groeistoornissen, omdat de planten enige tijd nodig hebben om 
zich te herstellen en aan te passen aan het veranderde milieu* Voor sla geldt, 
dat de planien kort na het "lichten" gemakkelijk beschadigd worden door wind, 
scherpe zon, vorst(nacht) en hagel* Uit ervaringen in 1951 was hekend, dat tij­
dens de bloei van pruimen een koude periode voor de vrachtzetting zeer schade­
lijk kan zijn* 
let weer in de maand Maart en de eerste 4 dagen van April* 
In bijlage I zijn enkele weerkundige gegevens vermeld van de waarnemingen 
te Naaldwijk. Opgenomen werd: 
1* om 9 uur de min* temperatuur op 10 cm hoogte boven de grond. 
2* om 9 sn 14 uur de temperatuur op 2 m hoogte* 
3* de windrichting om 9» 14 en 19 uur* 
4* de windkracht om 9» 14 eu 19 uur. 
5* de hoeveelheid neerslag. 
6* byzondere verschijnselen* 
Zoals uit de bijlage blijkt, traden er op 14 en 15 Maart zware nachtvorsten op. 
Op 26 Maart was de min* temperatuur op 10 cm hoogte weer onder 0® C, n.l. » 
-1*0® C. Vanaf 2$ Maart t/m 5 April was de min. temperatuur voor de tijd van 
het jaar steeds laag. 11 Dagen achter elkaar was de temperatuur beneden (P C. 
Op 29 Maart vroor het de gehele dag! Op 29 en 30 Maart viel er vrij veel sneeva 
Vooral op 26, 28, 29 en 30 Maart was er een krachtige wind, die meest uit H*0*< 
richting kwam. Vanaf 1 April werden de lage nachtelijke minima veroorzaakt 
door nachtvorst* 
Welke maatregelen werden er genomen? 
Het K.H*M*I. te De Bilt had zowel de nachtvorsten van omstreeks half Maart 
als de aanvang van de vorstperiode van eind Maart goed voorspeld* De kwekers 
namen dan ook, vooral wat betreft de periode in het laatst van Maart, zoveel 
als nog mogelijk was, maatregelen om de schade te voorkomen of te beperken* 
Onder glas broesde men bij de daarvoor in aanmerking komende gewassen de 
grond nat (tomaten, perziken en pruimen)* Ook werkte men bij deze gewassen op 
verschillende bedrijven met kleine oliebranders en petroleumstellen* Tomaten 
werden in vele gevallen afgedekt met papier* 
Platglaskomkommerri jen werden afgedekt met matten. Deze matten lagen in 
vele gevallen 3 & 4 dagen achtereen uitgerold over de rijen* 
Gelichte platglasrijen verden slechts op een beperkt aantal bedrijven gehea 
afgedekt met rietmatten. Op diverse bedrijven beschermde men alleen aan de 
windzijde het gewas* Op de meeste bedrijven verden de platglasrijen niet afge­
dekt» omdat men geen matten bezat of omdat deze nodig waren om de komkommer-
teelt te redden* 
Voor de opengrondsgewassen werden in 't algemeen geen maatregelen genomen* 
Vel werden in navolging van ons advies, hetgeen door de radio via de Medede­
lingen voor Land- en Tuinbouw werd medegedeeld, op verschillende bedrijven 
bloempotten over de bloemkoolplanten geplaatst* Op êSn bedrijf werden zelfte de 
planten gedurende de beide perioden van lage temperaturen met grond afgedekt. 
Opgemerkt kan nog worden, dat door de dikwijls krachtige wind geen "bescher­
mende maatregelen door middel van roken konden worden genomen. Oek op stookbe-
drijven ondervond men veel hinder van de sterke wind. Het was dan ook op vele 
bedrijven moeilijk de temperatuur op de vereiste hoogte te handhaven* Er wa-
0 ren meerdere bedrijven, waar de temperatuur overdag slechts tussen 40 en 50 
7 lag (tomaten)* 
De schade ontstaan door deze koude periode* 
Van alle assistenten, werkzaam in het Zuidhollands Glasdistriot, werden rap 
porten ontvangen omtrent de schade, die door de weersomstandigheden werd ver­
oorzaakt* Aangezien door de laatste periode verreweg de belangrijkste schade 
optrad, heeft het niet veel zin de schade te bespreken, die omstreeks half 
Maart ontstond* Vel kwam duidelijk naar voren, dat bloemkoolplanten op de open 
grond meer schade hadden ondervonden naarmate ze korter voor de vorstperiode 
waren uitgeplant* Se beschadiging uitte zich in de vorm van een witkleuring 
van de oudste blaadjes. Op €6n bedrijf had men op 13 Maart 1 a avonds de grond 
tussen de bloemkoolplanten flink natgemaakt. De invloed hiervan was duidelijk 
merkbaar in de vorm van minder schade aan het gewas. 
Na een bespreking op de assistentenvergadering van 21 April werd de volgen­
de schade vastgesteld: 
I • Groenten* 
««•aasca 
A. In koude kassen en warenhuizen* 
Bij sla werd in enkele gevallen schade waargenomen aan de bui ten* te 
blaadjes* Bier ontstonden de bekende vorstblaadjes. Deze schade was ge­
ring en heeft de kwaliteit niet nadelig beïnvloed. Door het donkere 
weer trad op vele bedrijven het "wit" op* Hiervan had men echter reeds 
eerder last* 
De tomaten hebben de vorstperiode overleefd* De groei was er echter 
korte tijd na de vorst geheel uit* let is zeer waarschijnlijk, dat de 
onderéte tros van de planten afwijkingen zal vertonen, waardoor de 
vruchtzetting nadelig zal woràen beïnvloed. Er moet echter worden opge­
merkt, dat bij het vroeg uitplanten dikwijls afwijkingen optreden* In 
verschillende gevallen trad ernstig virus op. Doordat de planten tijde» 
de vorst waren afgedekt met papier» zal het viras zich sterker geopen­
baard hebben dan normaal het geval geweest zou zijn* 
Platglasrijen. 
lij de komkommerteelt was de schade zeer belangrijk bij de planten die 
reeds uitgeplant waren* Tan de normale komkommerplanten stierf +50 
af* Vooral door de grote overgang op 1 April» toen het tamelijk zonnig 
weer was» leden de planten»die van de "wortelM af waren» veel. Opmerke­
lijk was» dat de op onderstam Cucurbita ficifolia verente planten veel 
minder hebben geleden* Het afstervingspercentage bij deze planten be­
droeg slechts + 5 %• Aanvankelijk werd gevreesd» dat de in leven geble­
ven planten sterk door het vruchtvuur zouden worden aangetast* Door het 
vanaf 11 April opgetreden zonnige weer was dit niet het geval* 
Andere gewassen onder platglas hebben geen schade geleden* 
Qelichte platglasri.ien. 
Sla op de gelichte platglasrijen liep zeer veel schade op« Verwacht kan 
worden» dat op bedrijven waar niet met matten werd afgedekt» geen goede 
kwaliteit zal worden geoogst. Door de vorst ontstond de typische beschau 
diging aan de onderzijde van de bladeren* De bladeren werden hobbelig 
en er ontstonden bruine plekken* Door de late beschadiging groeiden de 
bladeren niet meer uit en de planten konden geen krop van normale om­
vang meer vormen* Op bedrijven» waar men aan de windzijde met matten 
afdekte» was de schade aanzienlijk minder* Heruit blijkt» dat vooral 
de koude harde wind de grootste schade veroorzaakte* Daar waar de sla 
geheel met rietmatten bedekt is geweest» is geen of slechts zeer weinig 
schade opgetreden* 
Bloemkool kreeg een tamelijk ernstige beschadiging aan de bladeren* De 
planten hebben zich hiervanechter goed hersteld« De schade zal zich 
uiten in een wat groter percentage boorders dan normaal. 
Het andijviegewas was in 't algemeen reeds goed afgehard toen de vorst , 
optrad* Het gewas is ook meer bestand tegen ongunstige weersinvloeden 
dan de beide eerstgenoemde gewassen. De oudste blaadjes gingen meestal 
vtiÉrloren* De kwaliteit was niet verminderd. Het gewichtsverlies werd 
geschat op 30 Bij de oogst had men aanzienlijk meer tijd nodig om 
het gewas veilingklaar te maken» omdat de beschadigde bladeren verwij­
derd moesten worden* 
Feen had bovengronds practisch niet geleden* Of de kwaliteit van de 
wortelen verminderd is, is nog niet te zeggen* Ben kwaliteitsverminde­
ring wordt echter wel verwacht. 
S* Op de open grond. 
Se bloemkoolplanten leden zeer sterk, vooral op bedrijven waar iaën di­
rect vóór de 1e of 2e critieke periode had mitgeplant. Planten, die be­
gin Haart waren gepoot, liepen de minste schade op. Het afdekken van de 
planten door middel van lege potten voldeed op verschillende bedrijven 
uitstekend. In (t algemeen kwam weer de tendens naar voren, dat planten, 
die tot één van de selecties van de Meche1se groep behoorden, de vorst­
perioden het best doorkwamen. In 't algemeen vroren de planten niet af. 
Door de koude trad echter het generatieve stadium bij de vroege rassen 
zeer vroeg in. Op vele bedrijven kreeg men dan ook een zeer groot per­
centage "hoorders", die volkomen waardeloos w$ren. Sr werd geschat, dat 
+ $0 $ van de bloemfcaolplanten geen goede kolen zouden leveren. 
Sla liep schade op aan de oudste blaadjes. Doordat de sla nog jong was, 
zal de uiteindelijke schade zeer waarschijnlijk meevallen, alhoewel er 
nog geen definitief oordeel kan worden uitgesproken. 
Spinazie met loofblaadjes had aanvankelijk een zeer ernstige beschadi­
ging, n.l. het wit worden van de loofblaadjes. Be spinazie heeft zich 
hiervan goed hersteld. Bij de oogst was echter niet te vermijden, dat 
de witte blaadjes ook geoogst werden. Van de vroege spinazie was naar 
schatting slechts 20 % eerste kwaliteit* Se spinazie, die nog geen loof­
blaadjes bezat,heeft niet geleden. 
Tuinbonen liepen vooral op winderige hoeken schade op. Deze teelt is 
echter van ondergeschikt belang in ons gebied. 
II* Fruit onder glas. 
«as sast aasns Kaans 
Pruimenbomen, die eind Maart in volle bloei stonden, vertonen een slechte 
vruchtzetting* Bomen, die v56r of na deze periode bloeiden, zijn beter ge­
zet. Opgemerkt kan worden, dat de slechte vruchtzetting geen gevolg is van 
directe vorstschade aan de bloemen. Âan de bloemen werd in 't geheel geen 
beschadiging geconstateerd* Ben gevolg van het niet zetten zal zijn, dat 
op verschillende bedrijven de bomen gerooid zullen worden* 
Perziken gaven een normale tot goede vruchtzetting. Hieruit blijkt dus, 
dat de teelt van perziken oogstzekerder is dan van pruimen, wat betreft 
de weersomstandigheden tijdens de bloei* Sit werd vorig jaar eveneens waar­
genomen* 
Samenvatting. 
Soor 2 koude perioden, vooral door die welke omstreeks eind Maart optrad, 
ontstond «eer veel schade aan platglaskomkommerplanten, gelichte sla en gelieb­
te bloemkool. Op de open grond werd zeer ernstige schade aan bloemkoolplanten 
en spinazie waargenomen. 
Bij de pruimenteelt onder glas was de vruchtzetting slecht. 
Als voorzorgsmaatregelen bleken goed te voldoen: 
1« bij de pi atglaakomkommer tee 11 het gebruik van verente planten. 
2. bij de gelichte slateelt het gebruik van rietmatten, hetzij geheel of ge­
deeltelijk over de rijen uitgerold. 
3. op de open grond uitplanten in een periode wanneer geen &acht)vorst ver­
wacht wordt. Het bedekken van de planten met bloempotten". 
hoofdass. D. v. Staalduine. 
29-5-'52 
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Bijlage I 
Datum 
1952 
Min* tem­
peratuur 
op 10 can 
hoogte om 
9 uur 
Temperatuur op 
2 m hoogte omt Wind richting omt Windkracht omt 
Veer* 
slag 
Byzondere 
verschijnselen 
9 uur 14 uur 9 uur 14 uur 19 uur 9 uur 14 uur 19 uur 
1 Haart 0*8 3.5 5.0 - ZO ZO - 2 2 0.4 
2 Maart 3.0 3*5 11.2 ZW ZW zw 5 5 5 -
3 Maart 4*1 6.8 13.6 z Z z 2 4 1 «1» 
4 Maart 3.2 6.5 11.0 zo ZO zw 1 2 2 -
5 Maart 4.0 8.0 7.8 z ZW zw 3 6 4 10.4 
£ Maart 0.8 5.2 9.8 zo ZO ZO 1 3 1 0.2 
7 Maart 2.8 4.7 7.0 zo ZO ZO 5 5 4 -
8 Maart 2.3 3.0 mm zo ZO ZO 4 5 3 8.6 
9 Maart 0.8 2.9 10.0 zo ZO ZO 4 2 2 0.2 
10 Maart 2.9 5.5 11.0 vw W w 5 4 3 2.7 
11 Maart »1.0 3.5 11.5 V - VW 1 • 2 -
12 Maart «•2.8 2.2 5.8 v V VW 2 3 2 0.1 
13 Maart 1.8 3.0 7.4 vw VW VW 2 4 5 -
14 Maart -5.0 -0.8 8.0 0 0 0 2 5 4 mm 
15 Maart *6.5 -1.0 8.0 0 0 0 2 4 2 -
16 Maart 3.8 4.8 10.8 0 z z 2 3 2 -
17 Maart 1.0 7.0 15.8 zo ZO VO 1 1 1 -
18 Maart 5*8 8.0 13.8 so vo vo 2 * 2 0.3 
19 Maart 1.0 3«5 16.5 BO 0 0 2 2 j 1 i.7. = mist 8 uur 
20 Maart 2.4 5.8 7.4 z zw VW 3 5 ! 4 « . =nevel 8 uur 
21 Maart 4.2 6.8 12.0 KW VW VW 4 3 ; 2 4.2 
22 Maart 4.5 7.2 10.4 ZW VW VW 6 « 5 5 11.0 
23 Maart 2.4 • 5.3 10.7 w zw w 2 4 ? 1 0.4 
24 Maart 3.8 6.4 7.0 ZO vo vo 1 2 ! 2 0.3 • Eï regen + mist 19 uur 
25 Maart 4*0 4.0 4.0 IT V VW 4 4 ! 3 9.3 
26 Maart -1.0 1.0 6.2 V V vo 6 6 4 3.3 sneeuw 8 uur 
27 Maart -3.6 4.5 10.7 so VW VW 1 2 ! 2 0.5 
28 Maart -3.6 -1.0 4.8 VO ! NO vo 6 6 J ji 6 -
29 Kaart -3.8 -2.5 -2.5 VO vo vo 7 7 i 7 1.0 V-sneeuw 8 uur +19 uur 
30 Maart ! -4-0 r1.0 -1.0 VO vo vo 7 6 5 13.5 , kregen + hagel 
31 Maart I -2.5 
; -5.5 
I "1*° 2.5 V V V 3 4 
1 
4 2.3 < 
1 April 2.4 8.8 - VW VW 
" 
4 f 3 0.2 * 
2 April j -2.2 4.6 9.0 VW VW VW 3 5 j 4 0.1, i 
3 April i -2.5 i 5.4 10.2 VW zw zw 3 3 ' 3 0.1 ! 
4 April \ -2.5 I 5»8 13.8 'Htm 
' 
ZO z mm 1 
i 
2 1 i 
5 April -1.8 < 6.0 10.0 „ ZO z z 3 5 » 3 ; - . 
